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VAREMÆRKER VA 3882-1985 Anm. 10.jul.1985 Kl.12,40 
VA 4622-1982 Anm. 13.okt.1982 Kl.12,52 
oltlieb TM 
Comptoir Commercial Franco-Americain (SA), 
42, Cours Julien, F-13006 Marseille, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
sunflex tischtennis sport Dipl.-Kfm. Bernd Zim-
mermann GmbH & Co. KG, Wolkersdorfer Berg 
3, 8540 Schwabach 7, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 20: udstillingsstativer til sportsartikler, 
klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædningsgen­
stande), dele og tilbehør dertil, nemlig specielt udfor­
mede tasker og omslag til sportsartikler, børster til 
fjernelse af statisk elektricitet fra sportsartikler. 
VA 3406-1985 Anm. 18.jun.1985 Kl. 12,15 
DIBETAN 
Schering Aktiengesellschaft, Miillerstrasse 170-
178, 1000 Berlin 65, og Bergkamen, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektroniske spilleautomater i form af et 
billardspil. 
VA 5548-1985 Anm. 4.okt.l985 Kl. 12,39 
mmm-
Raindale Co. Ltd., RM. 1006 World Shipping 
Centre, Harbour City, 7, Canton Road, Kowloon, 
Hong Kong. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædning, bælter (beklædning) og handsker. 
Klasse 5: herbicider. 
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VA 5601-1985 Anm, 8.okt.l985 Kl.9,07 
Dansk Composite Industri v/ Nic. Christiansen, 
Platinvej 9, 6000 Kolding. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
klasse 22: liner, snore. 
VA 5612-1985 Anm. 8.okt.l985 Kl. 12,44 
COML (7 
JULIUS & AUGUST ERBSLOH GMBH & CO., 
Siebeneicker Strasse 235, D-5620 Velbert 15 (Ne-
viges), Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.aug.1985, anm. nr. E 25 273/20 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går de anførte varearter. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6: aluminiumstrengpresseprofiler, 
klasse 20, især aluminiumstrengpresseprofillister 
til billedrammer, billedrammer af aluminium. 
VA 5649-1985 Anm. 9.okt.l985 Kl.12,45 
HANDSAN 
WELLA AKT1ENGESELLSCHAFT, Berliner 
Allee 65, D-6100 Darmstadt, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 5658-1985 Anm. 9.okt.l985 Kl.13,40 
INTRASITE 
T.J. Smith and Nephew, Limited, 101, Hessle 
Road, Hull, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5: medicinske og kirurgiske forbindsstoffer; 
medicinske, kirurgiske og hygiejniske bandager; me­
dicinske og kirurgiske plastre; materialer til banda­
gering; førstehjælpsudstyr i form af forbindsstoffer, 
plastre og bandager; bomuldsvat til medicinsk brug; 
puder, servietter, plader og pelotter til medicinsk og 
kirurgisk brug (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5681-1985 Anm. 10.okt.1985 Kl.13,01 
VA 5616-1985 Anm. 8.okt.l985 Kl. 13,00 
WRITING TO READ 
International Business Machines Corporation, 
Armonk, N.Y. 10504, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: optagne dataprogrammer. 
VA 5623-1985 Anm. 8.okt.l985 Kl.13,07 
CENTURION S 
Kenner Parker Toys Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 50, Dunham Road, Beverly, 
Massachusetts 01915, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28: spil og legetøj. Registreringen omfatter 
ikke gymnastik- og sportsudstyr. 
Faxe Bryggeri A/S, Torvegade 35, 4640 Fakse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
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VA 5687-1985 Anm. 10.okt.1985 Kl.13,07 
ORTHORESIST 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: kunstige tænder. 
VA 5689-1985 Anm. 10.okt.1985 Kl.13,09 
ORTHODUR 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: kunstige tænder. 
VA 5770-1985 Anm. 15.okt.1985 Kl.12,00 
PIPELINE 
Pipeline Displays & Fixtures Inc., 37A, Hazelton 
Avenue, Toronto, Ontario M5R 2E3, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 20: mannequiner til udstillingsbrug, stativer 
til fremvisning af beklædningsgenstande. 
VA 5779-1985 Anm. 15.okt.1985 Kl.12,37 
WATER BABIES 
Hornby Hobbies Limited, of Westwood, Marga-
te, Kent CT9 4JX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 28: legetøj og spil. 
VA 5780-1985 Anm. 15.okt.1985 Kl.12,38 
WATER FAIRIES 
Hornby Hobbies Limited, of Westwood, Marga-
te, Kent CT9 4JX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
VA 5830-1985 Anm. 17.okt.1985 Kl.9,03 
A/S Serieforlaget af 1. januar 1983, Vognmager­
gade 11, 1148 København K. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16: aviser, tidsskrifter og bøger. 




Firmaet J. Bjørnvig/C.P. Jakobsen, Ringbakken 
3, Ganløse, 2760 Måløv. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, 16. 
VA 6013-1985 Anm. 25.okt.1985 Kl.12,32 
EKTAPRO 
Eastman Kodak Company, 343, State Street, Ro­
chester, N.Y. 14650, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: fotografiske apparater og instrumenter, 
elektriske apparater og instrumenter (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
Klasse 28: legetøj og spil. 
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VA 6075-1985 Anm. 29.okt.1985 Kl.13,17 
F.LLI DE CECCO DI FILIPPO FARA S. MARTI-
NO S.P.A., Via Filippo de Cecco, Zona Industria-
le, 66015, Fara S. Martino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.maj 1985, anm. nr. 359.550, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
gele og syltetøj, æg, mælk og mejeriprodukter, spise­
lige olier og spisefedt, pickles, konserves, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, biscuits, kager, konditori- og konfekturevarer, 
spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sen­
nep, peber, eddike, saucer (dog ikke salatdressinger), 
krydderier, råis, 
klasse 31: landbrugs-, skovbrugs- og havebrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og 
såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler 
til dyr, malt. 
VA 6087-1985 Anm. 30.okt.1985 Kl.10,00 
videobox 
Henrik Thiesen, Biilowsvej 24 b, 1870 Frederiks­
berg C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20: vacuumformede æsker til emballagebrug, 
æsker fremstillet af finer pålimet aluminium til 
emballagebrug. 




SIHA-Getrankeschutz GmbH, Grolsheimer 
Strasse, 6536 Langenlonsheim, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske og biologiske midler til behand­
ling og til beskyttelse af drikkevarer, nemlig enzy­
mer, kalk til afsyring af vin, saccharose, gærsalte, 
bentonit, aktivkul, kiselsol, metavinsyre, kaliumsor-
bat, frugtsyre, kaliumpyrosulfit, ferrocyankalium, 
gelantine, carboxymethylcellulose (CMC), sure og 
alkaliske rensemidler til brug i forbindelse med 
alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer, 
klasse 5: kemiske og biologiske midler til behand­
ling og til beskyttelse af drikkevarer, nemlig vitami­
ner, desinfektionsmidler til brug i forbindelse med 
alkolholholdige og alkoholfrie drikkevarer, 
klasse 30: kemiske og biologiske midler til behand­
ling og til beskyttelse af drikkevarer, nemlig gær, 
gærsalte, gelantine. 
VA 6275-1985 Anm. 7.nov.l985 Kl. 13,08 
STORM 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårplejemidler, tandplejemid­
ler, desodoriseringsmidler til personlig brug. 
JJ. 
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VA 6469-1985 Anm. 15.nov.1985 Kl. 10,24 
mmucm and bottleo sy 
k D^WSHtøSTILLERSim 1 
\ COPENHAGEN-ROSKILDE M 
Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, Raffi­
naderivej 10, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33: likør. 
VA 6503-1985 Anm. 18.nov.1985 Kl.12,14 
LUMENE ELASTIA 
Orion-yhtymå Oy, PB 27, SF-02781 Espoo, Fin­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.jun.1985, anm. nr. 2131/85, 
Finland. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 3. 
VA 6533-1985 Anm. 19.nov.1985 Kl. 10,08 
\m bh 
F O U R  B R I G H T  
China National Light Industrial Products Im­
port and Export Corporation, Shanghai Branch, 
209, Yuan Ming Yuan Road, Shanghai, Kina. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentbureauet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 21, især små husholdnings- og køkkenudstyr­
sartikler af aluminium i form af gryder, pander, 
kander, potter, fløjtekedler og tekedler (ikke elektri­
ske). 
VA 6537-1985 Anm. 19.nov.1985 Kl. 10,18 
LABORE 
Labofa A/S, Smidstrupvej 11, 4230 Skælskær. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20. 
VA 6549-1985 Anm. 19.nov.1985 Kl. 12,00 
METTON 
Hercules Incorporated, Hercules Plaza, Wil-
mington, Delaware 19894, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1: kemiske stoffer til fabrikationsbrug, 
klasse 17: plastic i form af plader, blokke, stænger 
og rør til videre forarbejdning, 
klasse 20: varer af plast (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
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VA 6561-1985 Anm. 19.nov.1985 KI.12,58 
M#NOPOL 
TEXFREE Kurt Kunz & Co., Hertistrasse 31, 
8304 Walliselen, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædning, herunder strømper, bukser, 
nederdele, frakker, bælter, tørklæder, handsker, 
huer. 
VA 6564-1985 Anm. 19.nov.1985 Kl. 13,01 
V E S T R O N  
M  U  S  I C  V  I  D  E  O  
Vestron Inc., a Corporation of the State of Dela­
ware, 1011, High Ridge Road, Stamford, Con­
necticut 06907, U.S.A. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9; optagne videokassetter, videoplader og 
videodisketter. 
VA 6592-1985 Anm. 20.nov. 1985 Kl. 10,45 
ARALON 
ROBLON A/S, Fiskerihavnsgade 23, Postboks 
120, 9900 Frederikshavn. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 22. 
VA 25-1986 Anm. 2.jan.l986 Kl.13,10 
DESARROLLO Y GESTION DE EMPRESAS, 
S.A. (DEYGESA), Plaza de Alfonso el Magnani-
mo 12, Valencia, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 18. 
VA 26-1986 Anm. 2.jan.l986 Kl. 13,25 
HOLD 
Weatherford Oil Tool GmbH, Hainhåuser Weg 
150, 3012 Langenhagen 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.jul.1985, anm. nr. W 35336/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: kontrol- og prøveindretninger til opdagelse 
og lokalisering af huller og utætheder i rør, i rørsy­
stemer samt i huse og kasser. 
VA 225-1986 Anm. 14.jan.1986 Kl.12,46 
JOKER 
COMPAGNIE FRANCAISE D'ELECTRO-CHI-
MIE, Societe Anonyme, 45480 OUTARVILLE, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.jul.1985, anm. nr. 752.372/ 
1.317.35Q, Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: elektriske akkumulatorer og dele dertil. 
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VA 242-1986 Anm. 14.jan.1986 Kl.13,25 VA 282-1986 Anm. 15.jan.1986 Kl.13,10 
_ fashion^. 
BAZMR 
Fachion Cosmetics Limited, 9492 Eschen, Liech­
tenstein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: kosmetiske præparater og parfumerivarer. 
VA 257-1986 Anm. 15.jan.1986 Kl.10,25 
Jysk Murer- & Entreprenørforretning A/S, 
Århus, Tomsagervej 16-18, 8230 Åbyhøj. 
Erhverv: entreprenørvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 7, 19, 37. 
INTERNACIONAL OLIVARERA, S.A, Las Cru-
ces s/n. Dos Hermanas, Sevilla, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakt, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
syltetøj og gele, æg, mælk og andre mejeriprodukter, 
spiselige olier og fedtstoffer, salatdressing, konser­
ves. 
VA 294-1986 Anm. 16.jan.1986 Kl.10,48 
OOT>\ 
VcHX^CXK 
b o o y )  uw 
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GOLF GRUPPEN DK 
Allan Jørgensen, Ørnebakken 8, 2840 Holte. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25, 28. 
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VA 403-1986 Anm. 21.jan.1986 Kl.12,34 
NK 89 
Scankemi Danmark, Silkeborgvej 78, Østerlund 
8700 Horsens. 
Erhverv: agentur- og lagervirksomhed. 
Klasse 3: farve-, lak- og graflttifjerningsmidler. 
VA 404-1986 Anm. 21.jan.1986 Kl.12,35 
NK99 
Scankemi Danmark, Silkeborgvej 78, Østerlund 
8700 Horsens. 
Erhverv: agentur- og lagervirksomhed. 
Klasse 3: farve- og lakfjerningsmidler. 
VA 405-1986 Anm. 21.jan.1986 Kl.12,36 
KALKOCID 
Scankemi Danmark, Silkeborgvej 78, Østerlund 
8700 Horsens. 
Erhverv: agentur- og lagervirksomhed. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
herunder til opløsning og fjernelse af alle slags 
mineral- og oxidbelægninger. 
VA 407-1986 Anm. 21.jan.1986 Kl.12,38 
REMOVER 
Scankemi Danmark, Silkeborgvej 78, Østerlund 
8700 Horsens. 
Erhverv: agentur- og lagervirksomhed. 
VA 408-1986 Anm. 21.jan.1986 Kl.12,39 
ECOSYL 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SW1P 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs- og havebrugsøjemed. 
VA 415-1986 Anm. 21.jan.1986 Kl.12,57 
u/axo tme 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12 
Clarges Street London W1Y 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især videnskabelige, elektriske og fotogra­
fiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til undervisning, 
klasse 16, især papir og varer heraf (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, bø­
ger, instruktions- og undervisningsmateriale (dog 
ikke apparater), tryktyper og klicheer (stereotype). 
VA 437-1986 Anm. 22.jan.1986 Kl.12,47 
PHARCETIL 
N.V. MEDICOPHARMA, 20, Paltrokstraat, 
Zaandam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater samt præparater til sundhedspleje, 
diætetiske præparater til medicinsk brug, nærings­
midler til spædbørn, plastre og forbindstoffer, mate­
riale til tandplombering og til tandaftryk, desinfek­
tionsmidler. 
Klasse 3: præparater til rengøring, herunder sådan­
ne til industriel brug. 
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VA 445-1986 Anm. 22.jan.1986 Kl.13,00 
TOPEXPRESS 
Topexpress Limited, 13/14, Round Church 
Street, Cambridge CBS 8AD, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
VA 512-1986 Anm. 24.jan.1986 Kl.12,26 
ASONOR 
ANASCO GMBH, Aarstrasse 1, D-6200 Wiesba-
den. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: dataprogrammer lagret på plader og dis­
ketter, på bånd eller i faste hukommelsesanordnin-
ger, datamaskiner, indlæsnings- og udlæsningsappa-
rater til brug i forbindelse med datamaskiner, data-
maskine-hukommelsesanordninger. 
VA 456-1986 Anm. 23.jan.1986 Kl.9,40 
Firmaet C-TV v/Jørgen Christoffersen, Magle-
kærvej 46, 2680 Solrød Strand. 
Erhverv: TV- og videoproduktion samt rådgivnings­
virksomhed. 
Klasse 35, herunder bistand ved udøvelse af forret­
ningsvirksomhed, 
klasse 38, 41. 
VA 498-1986 
J 
Anm. 24.jan.1986 Kl.10,31 
Jysk Teknologisk 
Teknologiparken 
8000 Århus C 
Jysk Teknologisk, Teknologiparken, 8000 Århus 
C. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 16, 41, 42. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater (dog ikke dyre-
og planteudryddelsesmidler), produkter til sund­
hedspleje. 
VA 561-1986 Anm. 28.jan.1986 Kl.12,46 
CROC'LIGHT 
Nabisco, Inc., a Corporation of the State of New 
Jersey, East Hanover, New Jersey 07936, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30. 
VA 579-1986 Anm. 28.jan.1986 Kl.13,08 
SACCO 
ULFERTS AB, Skovdevågen, S-543 00 Tibro, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 20. 
VA 606-1986 Anm. 29.jan.1986 Kl.10,34 
WORKBENCH 
Commodore Data A/S, Bjerrevej 67, 8700 Hor­
sens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: optagne EDB-programmer, herunder inte­
grerede operativsystemer. 
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VA 860-1986 Anm. 7.feb.l986 Kl.12,38 
BEROLINA 
Martin Jensens Planteskole, Stavelsager 9, 5400 
Bogense. 
Erhverv: planteskolevirksomhed. 
Klasse 31: roser. 
VA 868-1986 Anm. 7.feb.l986 Kl.12,46 
CAIMAN 
SKANDINAVISK TOBAKSKOMPAGNI A/S, To-
baksvejen 4, 2860 Søborg, 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34. 
VA 907-1986 Anm. 10.feb.1986 Kl.12,22 
CD International A/S, Fjøsangerveien 114, 5032 
Minde, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 41. 
VA 930-1986 Anm. ll.feb.1986 Kl.12,33 
STOKI 
A/S HOKI, Marsalle 32, 8700 Horsens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 35. 
VA 935-1986 Anm. ll.feb.1986 Kl.12,38 
LUMIPAPERS 
Veitsiluoto Oy, 94800 Kemi, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
22.4.87 
VA 940-1986 Anm. ll.feb.1986 Kl.12,44 
EDMOR 
ASTRA-GRUPPEN A/S kemiske produkter, 
Roskildevej 22, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 941-1986 Anm. ll.feb.1986 Kl.12,45 
EYLOFOM 
ASTRA-GRUPPEN A/S kemiske produkter. 
Roskildevej 22, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 948-1986 Anm. ll.feb.1986 Kl.13,26 
DU AL COMPOUND 
Mitsuboshi Belting Ltd., No. 1-21, 4-chome, Ha-
mazoe-dori, Nagata-ku, Kobe-city, Hyogo, pref, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: cycledæk. 
VA 950-1986 Anm. ll.feb.1986 Kl.13,28 
TOUR LINE 
Mitsuboshi Belting Ltd., No. 1-21, 4-chome, Ha-
mazoe-dori, Nagata-ku, Kobe-city, Hyogo, pref, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: cycledæk. 
VA 1000-1986 Anm. 12.feb.1986 Kl.13,28 
SERVOSONIC 
Servodan A/S, Stenager 5, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, især ultralydapparater til afstandsmåling, 
herunder til brug i industrien ved kontrol og regule­
ring af stable- og læssehøjde, fyldnings- og bevik-
lingsgrad, ved tælling af fysiske emner samt ved 
brudkontrol. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker 
Klasse 16. 
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VA 1213-1986 Anm. 20.feb.1986 Kl. 13,08 
VIBRAFLEX 
Witzenmann GmbH MetallschlauchFabrik 
Pforzheim, Ostliche Karl-Friedrich-Strasse 134, 
D-7530 Pforzheim, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6: korrugerede rør, slanger og bælge alle af 
metal til absorbering af bevægelser og dæmpning af 
svingninger, korrugerede rør, slanger og bælge alle 
af metal til absorbering af bevægelser og dæmpning 
af svingninger med forbindelsesdele af metal og/eller 
hylstre af metalflet. 
VA 1236-1986 Anm. 21.feb.1986 Kl.13,03 
VA 1309-1986 Anm. 25.feb.1986 Kl. 13,40 
SOFILUSA 
Sofil-Sociedade De Fiacao De Vizela; Lda, S. 
Martinho do Campo, Santo Tirso, Portugal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 1310-1986 Anm. 25.feb.1986 Kl.13,41 
SOFILCLUB 
Sofil-Sociedade De Fiacao De Vizela; Lda, S. 
Martinho do Campo, Santo Tirso, Portugal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 1314-1986 Anm. 26.feb.1986 Kl.10,31 
^ 9  
Ulf Wessman, Riksrådsvågen 43, S-12160 Johan­
neshov, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: skindbeklædningsgenstande. 
VA 1308-1986 Anm. 25.feb.1986 Kl. 13,39 
SOFILPLUS 
Sofil-Sociedade De Fiacao De Vizela; Lda, S. 
Martinho do Campo, Santo Tirso, Portugal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
DEER BRAND 
China National Textile Import & Export Corpo­
ration, Shanghai Branch, 27, Zhong Shan Road, 
E.I., Shanghai, Kina. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentbureauet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 24, herunder bomuldstekstiler (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
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VA 1319-1986 Anm. 26.feb.1986 Kl.10,16 
PAMOL 
DAK-Laboratoriet a/s, Lergravsvej 59, 2300 
København S. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 5: smertestillende lægemidler til indvortes 
brug. 
VA 1322-1986 Anm. 26.feb.1986 Kl.10,31 




VA 1342-1986 Anm. 27.feb.1986 Kl.10,03 
sbPERSERIEN 
Superfos a/s, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 3, 4. 
VA 1343-1986 Anm. 27.feb.1986 Kl.10,04 
SIFPERCLEAN 
Superfos a/s, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 3. 
VA 1344-1986 Anm. 27.feb.1986 Kl.10,05 
SUPERFRESH 
Superfos a/s, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 3. 
VA 1345-1986 Anm. 27.feb.1986 Kl.10,06 
SLIPERFLAME 
Superfos a/s, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1,4. 
VA 1346-1986 Anm. 27.feb.1986 Kl.10,07 
SUPERSOFT 
Superfos a/s, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
VA 1347-1986 Anm. 27.feb.1986 Kl.10,08 
SUPERGREEN 
Superfos a/s, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1. 
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VA 1348-1986 Anm. 27.feb.1986 Kl.10,09 
•ZQ', 
SlfPERSHiNE 
Superfos a/s, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
VA 1559-1986 Anm. 10.mar.1986 Kl.10,49 
OPTIPAC 
Pharmacia AS, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10. 
VA 1602-1986 Anm. ll.mar.1986 Kl.13,23 
NERISALIC 
Schering Aktiengesellschaft, Miillerstrasse 170-
178, 1000 Berlin 65, Bergkamen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: lægemidler, nemlig kortikoidholdige, be-
tændelseshæmmende præparater til behandling af 
hudsygdomme. 
VA 1630-1986 Anm. 12.mar.1986 Kl.12,34 
JEAND'OPAC 
PAPETERIES DE JEAND'HEURS, societe ano-
nyme, Lisle-en-Rigault, F-55000 BAR LE DUC, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.jan.1986, anm. nr. 778.234, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16. 
VA 1631-1986 Anm. 12.mar.1986 Kl.12,35 
BAROPAC 
PAPETERIES DE JEAND'HEURS, societe ano-
nyme, Lisle-en-Rigault, F-55000 BAR LE DUC, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.jan.1986, anm. nr. 778.235, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16. 
VA 1632-1986 Anm. 12.mar.1986 Kl.12,36 
JEAND'HEURS COLOR 
PAPETERIES DE JEAND'HEURS, societe ano­
nyme, Lisle-en-Rigault, F-55000 BAR LE DUC, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.jan.1986, anm. nr. 778.236, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16. 
VA 1633-1986 Anm. 12.mar.1986 Kl. 12,37 
JEAND'OPTIC 
PAPETERIES DE JEAND'HEURS, societe ano-
nyme, Lisle-en-Rigault, F-55000 BAR LE DUC, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.jan.1986, anm. nr. 778.237, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16. 
VA 1636-1986 Anm. 12.mar.1986 Kl.12,40 
BIBLIOFFSET 
PAPETERIES DE JEAND'HEURS, societe ano-
nyme, Lisle-en-Rigault, F-55000 BAR LE DUC, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.jan.1986, anm. nr. 778.233, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16. 
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VA 1662-1986 Anm. 13.mar.1986 Kl.12,32 
COUNTERPOINT 
REDKEN LABORATORIES, INC., a corporation 
of the State of Delaware, 6625, Variel Avenue, 
Canoga Park, 91303 Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 22.nov.1985, anm. nr. 569.914, 
USA. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3, herunder sæbe; parfumerivarer; æteriske 
olier; kosmetiske præparater; hårshampoo; perma-
nentbølgningspræparater, bølgesætningslotioner, af­
farvnings*, farvnings-, rensnings- og konditione-
ringsmidler, alt ikke-medicinsk og til brug for håret, 
præparater (ikke indeholdt i andre klasser) til påfø­
ring i sprayform, ansigtslotioner og -cremer (ikke-
medicinske). 
VA 2083-1986 Anm. l.apr.1986 Kl.12,15 
Garant Plast ApS, Rugvænget 46, 2630 Tåstrup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 18. 
VA 2084-1986 Anm. l.apr.1986 Kl.12,16 
gaSSag låmS Wtmr •̂ vn 
•UB 
Garant Plast ApS, Rugvænget 46, 2630 Tåstrup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 21, 26. 
VA 2085-1986 Anm. l.apr.1986 Kl.12,17 
BEETBDX 
DENMAF^ 
Garant Plast ApS, Rugvænget 46, 2630 Tåstrup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 21, 26. 
VA 2101-1986 Anm. 2.apr.l986 Kl.9,45 
BODYMATE 




VA 2106-1986 Anm. 2.apr.l986 Kl.9,52 
AKVALEJE VANDSENGE 
Akvaleje Vandsenge ApS, Jægergårdsgade 47, 
8000 Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20: møbler. 
VA 2113-1986 Anm. 2.apr.l986 Kl.12,00 
GEWISS 
Gewiss S.p.A., Via Provinciale, 61 Cenate Sopra 
(Bergamo), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9. 
VA 2131-1986 Anm. 2.apr.l986 Kl.13,17 
ORUVAIL 
Rhone-Poulenc Sante, Les Miroirs, 18, Avenue 
d'Alsace, 92400 Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter. 
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